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"<Ínl ,1 z,idúkkal ~zcud.Jell a \':tr~ói ;~avarg:\,ok ul:\n , lllint ft:uyc· L' 
, , , .. . . , · ~ tzuny[. 
t.ikra ,, »kiralysaglntu« elo zstdok ns a Icugyelek kö;o:ötti béké· . 
S V ISZOtl)"l 
mellett, mel.vet az említett rendeletek nHá~luí.ttak volna. Ignaticffnck .'. 
· · l ' XIX ' d H ' ' . l ' ' kt akkor nnudeuhato vo t e8 a ~ ~ . Rzaz:l. amanJa 'en t a zsidók lildözé~,;t 
föladattíl hltszott mag:\nak kitib~t~i , Ignaticffnek h:.lrá luia kellett a leno· 'C 
leknek :l zsidók melletti közbeHjárása előtt. Sőt mútekadó köl'ökb o) • 
' en azt 
:lllitják, hogy Ignatieft' bukásához, melybeu által:í.ban nagy része volt 
anti~emitikns politibí.jának, lényegesell ho;~záj:í.rult a leugyel aristokraczia 
fol!Jpésc :l. zsidók mcllett. El,:g a;~ hozz:l, a lengyelek ama nehéz időkben 
reBdkidll lovagiasau viselkedtek és nem találhattak jobb alkalmat, hogy 
ellentétheu az oroszokkal, a legjobb oldalról mutassák magukat a zsidók-
uak, mint épen a varsói zsidózavargá~ , melyet ol)· ligyesen tndtak ezél-
jaikra fólhasw<'tlni. 
Abból a korból származik a lengyel szimpatiák ébredése a nyugati 
orosz konmí.nyzó~ágok zsidó értelmiségének kiní.ló részém;l, a tnelynek 
kiízelebbi megbeszélésére következ:ö levelemben fogok áttérni. Itt c~ak 
Pgyct legyen még szabad megjegyeznem. Ha a lengyel szimpatiúk czCtJ 
,qJrcdé~e, vag~· rövidebben a »lengyel mozgalom« még uem öltött kezzcl -
f"gható kitlsö alakot és előreláthatólag uem is fog ily hamar ölteni, m<:gis 
•·lm,:leth: szilárdult, mely néhany erdekes részletet bir fölmutatni, melyek· 
kel ,:rdemes megismerkedui, mert nagyon jellemzök az orosz zsidó~:lg 
1nostani lelkiiletére PS bizonyítéknl szolgalhat :l. mellett, hogy a z,idi• 
ú·teholiség nH;g most scm fogja fól a helyzett:t és »kiilső politildj:lban«, 
l·l~.' · n1int a hatvanas l:vekiJcn, HagyoH i:-; egyoldalu l::-5 riividl:'ttó. Bnül 
l~gkijzcle!J!,. 
- l 
Tan ügy. 
T;tltn1l<l-tút·~t i tlLt'·znL<'k. 
A kijz,:piskolúklm .iaró zsitlú hitíi niivcllllékckn~>k az ors;t.á;J;os tiirl'éu~· 
:ílt:tl kiszahott, hetenkint k,:t údnt terjedő kötelező hitokhü:b:J, tul'tyr;il 
a hitközs1:gck kUtelesek gondoskodni, 11c111 mcrít.heti ki a hit.kUzst{gek 1:tJ'• 
tozols:lt a küzépiskolai ifj•\sággal s:.~cmbcn. 
'!'udva levü dolog, hogy a kUtclc«ií hitoktat>Ls :tlig tm:jeszketlhdik 
ttll :t Zllidó vall:ls éH cgyh{tztii•·tt:nd legelCJuiLL alapj:tin. M{u· Jl!'.tiv; ,. 
pat·ányi tan:myag, t.:lmt!•m•yir" ,:,".1.8«tiill'g h:ts~on i~· ]Jp]y(_v!'l-ldiY.zd ll 
, . .. 11 e111 11 yu,it dt;g poziti1· tútn:t~zt a ltitkiiz":.,. 1·;;, .. 1 .. 1 1
. r t·ti'<'J"l'L) ~ • ( Jl( 0"' l ~'~" 
t:L' · '"' f Jel·cz{'t \'allój:lnak arra, It ogy \'all:lsunk kérd;. ·1 .. '" 
·,tu:tk, :t c , , . ~ , ~'Cl JCII muvelt 
J 
1 
, D1éltó öutndato:;saggal ehgazodhassek, nem cleo-endö . . . 1 ember 1ez . .. .. . , . o .u w, •ogy 
.. . ·st-olákból lokernlo zsiclo fiatalsag majdan k,;11es [e,.,·e f 1 k kozcpl ' .~. 11 e l'.,,. 
t\ .. 1_ • ellemi előbbre \'Ítelében közremiikiidni. E hiánYo 1 • , ctun ... ;.;z . 1 ~cgtteni, a 
z r ·o' hézao·ot kipótolni a talmud-tóra iskol:ik hivah··ík fennlorg " 0 ( '" • 
A fö,•árosi zsidó kiizsrg intézö köreiben az ntt létező talmud-túra-
egylet :Utal a hitközség _fe:ii~;~~l.etc ,;~ p:irtol:í~a mellett é1·ckcu :ít fen-
tartott t.·t.-iskola reorg:tlltzacztOJanl. ncz\·c iilh·lis mozg;almn inchtit weg. 
Az c rcorgauiz:ícziút mcgpcnditö ~ clökészitü cm],;kimtokat, a hitközségi 
elnökség beleegyezé~ével ezenuel olvasóink elé te1je zthetjiik. Azon felte,·é,. 
böl indulunk ki , hogy kisebb községekben ily iskohlk fehlllítúsa ,·a~.' a 
létezöknek reorgani zácziója ke\·esebb nehézségekbe iitközik, mint a t;·;. 
városban. Kisebb helységekben tahí.n nem forognak fenn azon La jok, 
melyek az alant II. szám alatt közölt előtetjesztésben fel vannak snroha. 
Kisebb v:lrosokban a tanuló ifjuság homog,:nebb elemekből áll, a mennyihcu 
n. középiskolákba j;író tanuJók magtíból a küzs,:gből keriiinek ki, míg a 
föv:írosban a legkülönbözöbb Rzcllemli ,·iLlékek itju~:lga özönlik egyh!'. 
l\ i seb u helys•:gekben továbbá szorosabb is a kapcsolat a kii~ségi tagok ,:~ 
a kli~pont.i tan- és egyéb intt;zetek között, ezek inkúbb k,:pczik t:írgyait :t 
kii«iiJJSt{g :UtaU.nos l;rdeklődésének, mint :l Hagy varo,;bnn. mclyJJek pczsgií 
,q~tc és CJJnl'k C;t,ed'elé nyúló sz:ílai a kiiúigyckkel foglalkodJk IHJzgal 
ma nak sok egyéb tc: rt n.n'tjtauak az l:l'\' t:nye,;iil•:~rc, nu·lyuek , i:mJJJyai 111:b· 
l'észt lchctiivé tcs;t,ik, hogy sok jeles erő a hitkii«ség dolgaira ut:ne lapp:wgú 
,:!etet 61. 
. Reméljiik, hogy a jelen okiratok, a talmnLl-túm kt:nlés,:t teki11h·t'. 
llllitden LövcbL bcvczehíst mellözhctövt: texznek ,;~ alkalmat uytljtnuak a 
fontos ügy ta 1 . , , , ., , , nu mauyozasara, ugymint a szakszcríí hozz:í~zól:ísm, mclynl'k 
"amara l'lzcmléuk h ·b' · · · · ·· k" t kul 
11 
• asa .]att "z:n·escu uyt!Jnk meg. Olva,umk ez o ·u·a "·uu 
tegtsmerik a kitíizemlö ezé! hat;lrát me"ismcrik a me.,,·alósitá.•a et.: tor-
IIY0Souó akaLhllv l· · .. · . . ' ~ . "' . 
t" , • 0 ' tnmost•gct meo·tsmenk \"C"iil azt a mo•lot melylyel u 
IJVaros hitköz { , ' . ~ . 0 • ' • •• 
bo . . "s' ge, <l. fennf01·go nszonyok köz t a felekezeti tskol:1ugy !' 
cs::~i~lu~ott kénlt;sl:nck mcgold:l~:ít clők•:~zít.:. i\~ert az iig-y jelen úllo1pola 
" atn1encti ·t· 1. • • 1 lllt•K 11 . ~ :tLJUmot tiintet elé alaput welvPn :L k,:,.d,•s \'<!g P.gt!~ _otn~a, ,·,g;y lai" .... . ' ' ... 
~z~zuk, 'JkCI'l'XCil fog lll('giudullt:thJJ. 
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_\ l)C~ti tnlmncl-i(JI';t. 
l. 
D r. G o l d z i h e r t i t k a r e lll l é k i r <L t a. 
']',•kin1. DNtl-•rh .Sámuel Umak, n pesti zsidó hitküzsrg r\lelniik,:nr.k, a 
Talmud-Túra-eg)'let. clntik•:nck Bntl:tpeRt.cn. 
Mél~·en tisztelt Elnök Ur! 
Felhivásához képe;;t van szerenesém a következökben egynehán)· 
tartalmi módosittlssal s a tárgyhoz tlizetesen nem tartozóknak mellöz1:. 
sével egy emlékinüot tis;otelettcl bcmnt<\tni, mclynek megszerkesztését·c 
magamat 187 8-han, a talmnd-túra-intrr,ct évi Z<Írvizsgálatának közvetetlen 
benyomása alatt, indíttatv<t ,:rcztcm. Ez eml,:kiratnak az intézeti elnökseg 
elé való terjcsztcs,:t minclar.által mcllör,endönek v•:ltcm, mert nem tartottam 
magamat sem elég hivatottnak, sem elég képesnek arra, hogy ily fonto:; 
vallásos tanintcv.et reformját kezdcm,:nyer.zcm. Az Ön megtisztelő föl-
hivása ar,ouban ma kötele;;sl:gemm•: tcR:~.i , e méi!: ma sem tárgytalan 
rmlékiratra vissr.atén•em. 
1. A kiváló fontosságu ügy, melyre t. Uraságod figyelmrt föl-
hivni kötelességemnek vallom, nem igen tárgyalható ugyan máskcp, mint 
iisszefüggésben a hitfelekezeti k1{rdések egés11 sorával, rnelyeknek rendjebe," 
nevezetes szakaszt kt:pel'. ITa mindazáltal tfllmnd-tóra iskolánk állapobll 
' t .. efüggé't 
tig;y fejtegetem, hogy tekinteten kiviil hag;yom f\ZOI\ termesze es ossz · ' 
mely egyrészről az ily iskola "zervczctc s tanterve és másdszt hitfelekc· 
zetünk vallásos viszonyainak alakulása között fönnáll - t1gy ezt azon 
W o~ meggyö:~.ödésben tesl':em, hogy azon hanyatlás közepette, mely va as 
• .. , . . . , 'J bben ],el\ellr 
..Jetunket hazankban Jellemzi, ez nltezctnek egyre me ye , , .. 
si\lyednie, ha azt hitfelekel':eti Plctiink mrti fokához akarnók hozzlunern'' 
hogy ellenben az ily intézet reorganizácziója újflbh tényer.öjc lehet hit 
felekezeti életiink kedvezöhh alakul:'ts:lnak, melyct reményleni meg uern 
szününk. 
A · ' k l k k · · · 1 1 · · J · · talos szabad· megJegyzcse ·, me yc ne · •ras lm fog fl asarfl uv.t · 
' 'h' 6 '"t l . . ' . 'l t . dt"k alkalmat. sagom n•• au y raJa SI'Cnte cm, azon mtezct zarvizsga a a1 a " tt 
l t U 
' d k . . k , et,:se ala . 
me y . rasago na , mmt a talmnd-tóm egylet elnök<'ne · vcz .... 1 
áll H b ' é k kozll ' . a ozas n Ikül kijelenth<~tem, hogy csodálkoznám, ha ai'O i~ 
kik bitfelekezetünk iskolaiigyében szakemberek, avagy csflk egY .. 
akadua, kit c vb:sgalatok éR ar. a k•ip, melvet ezek a tahnnd-t.óriL 
111
u-
küdéséröl adnak --- hnletnllva 11 u:~ :t~t a :·w.ok:í~o~ dw::t.t:~t iH. uwlybt"ll :l1-
'l t 1 tf o,·~z,[:!:,zcrtr n{,zc~ítik kie],: __ "ÍtPtt•·k 1 ']r ,·ixsga a ·0 " ~ · • ,."na. ,\ lilit 
1 
· 1. ;tZ .1 következi) tnf!olir crctlm,:m : A talntml-tt'n"t i ·k 1 
11
n
1
tn.tua", ~ ~ < .. , ... • :-o o a uc1n 
t 
~]·•tos czélt JIPlll tu:.~ maga ele H<'lll thcorl'!ikns 'l'm !lt"tl·t·l· t'·l l· övet Ut '"" " ' · • · - ~ '" 1 \.u~ 1_, -
' t 
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eJyct a:.~ oktabb ntj<iu meg akarna oldani ; nem t"lt 1 • adnto, o · J< 
, t hitfelekezeti i:,kola-iigylinkbcn, süt 1;pcn ilntt:n való meo-léte ,:r •z hrzago "' o t •· 
tct.i velituk fájdalmaAa11 ;t hi;inyok;tt, melyckbc11 hitfelekr?.et i iskola-ligylink 
senyvecl, fl mióta az chlödci nk módj<íra iinc?.élul iíziitt. szen ·esen i.i:;:;zefiiggu 
és egységes egrlszet képcr-ö zsidó tanulmány - mcl.ntck egyedUl köszön-
hetjük, hogy a ~zúzfldok hosszu folyama bC!llllinket cl '"'lll nyelt _ mint 
időszerlitlen mclliíztctett, ;t Hé lklil, hogy ;t ml!,\>o, tanulmány e móoljtiért 
kárpóthist uyertli11 k vol11a, mely ug_,-:luc föla1latot a mi iLliinkben tel -
jesíthetné. 
A kísérl et, mely a r•:gi héber tauultmí11yt modcmiz,\ln;\, kizárólag a 
papi pályára való kiképz•:sre tCljecl. Jmclc sokb\ fontosabb, fl zsidó f.,,,. 
séffel kiképezni. E tekintetben pedig, fájdalom, beérik azzal, hogy évröl-
cvre nőni ,:s terjedni engedik az Am-ha-<lrcczs<:get, a ntlhlsus tmlatlan 
súgot, melybeu öseink joggal láttak oly vcsz•!Jyt, mely a zsidósá~; közj:mít 
veszélyezteti. 
Talmud-tóra iskohluknak, a mint mostanság \':tn szervcz\'C, soha 
sem fog sikeriílni, e tml;ttlanságtól CRak egy Uhnyonmyit Í,; elhóditaui. 
Ez iskola nem egyéb, mint tenszer[itlcH, czéljaiuau ,:, e;zkiizeiuea felem<is. 
len dlllettelen ,:~ az,:rt ji,r;wwttalu" áldozat p• :nzucn ,:, illt'ibea. Pedig a:~. 
volna föladata, hogy a ~·alhhosa/l 1.-épt~fl/ w·ll,-/l!loloyusol.· .,:uuiwírÍWull 
legyen. 
2. Miclött az iskola fiiladat<ít közelebb meghatározmim s awtún 
~tnnak meg,lJlapításám tL:rnt:k, mely taaez1il ,:H tanmcuet scgíthetnL: elii a 
Jelzett foladat tcljcsit,:s,:t - nlindeuck clütt C"V bah,:lenH:nnc kell ni· 
~talnom, mcly ;t talmud-tóra ez1!Jjait illctiílcg :;taUnosan va:, eltm:jcdvc . 
'ahasem hHlko' t · k ' • 'll "l ' !''It' ' l · t • ( < z :11n ez J::> -uln. rcndcltctt•s(•t 1 cto eg JUU:-i o ogas:;a, mm 
lm ezzel . ;t t l d . . ' . ' · ' a n1u ·tóra »proszeminárium«, clöko:sziti! iHkolt\ a rahiJH;zeunua-
l'lnm l'l:szére . .. , . ··' • 
ll''\.. ' a IllUlok a kongresszus alkotta szabalyzat ;zermt nz or•1.ug 
UoniJözöré-. 'b .. ·· ás hoz _: . ~zc1 en az ors>:. z"idóalapiJól ,-olmluak "zen·czenduk. E folfog -
kl pe~ t szt· t tt' · ~ · 'll Ilf 'k · lll e ck me" az itt helyi talmud-tór·ín·tk azelőtt wnna ott ·l 
O~ztúlyát . l . o . ' ' • 
k: . .. · nszeu ennek tananva"<t 1•1g,· mond:ik -- azonos a rabul· 
r Pzo elsö osztályáévaL . ,., • 
Nem lel t · bá 'l kr·uyétk te egy helyi község fijladata, tagjainak gyermekelt rnu Y 
Ct·csetre • 1 h't 
t'.,lekezet vagy szakszcrií hivatásrtL eliik•i~zíteni, nll'g lll ez a 1 • 
· · Hzol,.,;·lht ''· . · d c ''~k, 'V ·' ' auan 1s álhuw. De igeui~ fcilauutn Illi :.ecclesia oeeua • 
!,;. ~"11"'hit el • a;.; oktat:ís M'g,:Jy,:,-el 111 ;;,.,./f !tilji'f1J.·p•Pii ltl!JoTmlll,; uev lll 
86* 
' I'ANí'rtlY. 
nem érhetni. 
Ámde kérdem, pesti ~sidó hitk özs,~gllnkben meh·ik ~~on intézet n 
hol annak j<.h·endöbeli tagja megsr.crezhetn1: hitvallásunk ősfo rr·ls·i 
1
_'' 
. . , • (. nn.\, :l 
bibliáuak iRmc1·etét.? l\lelyd' mtezcthez utalnók a~< ifj~t, ki cl1:uk e föl Rzó \i. 
hissal h:pnc: »Adj Yi~et i11110 111 ?« A talmnd-tóm iskoláb~ ugyan ne kiild-
jük! Mert a kcsziilctlcn gyennek ch: egyp:h· lap talmnclot 8 ho r.~<i egy-
neh:íny da rab kaznis~.tikát t:íla ln ak R~ÚntHzftnclékk~l így fejezem ki 
magamat -- cmlrker.ő trh etRcg<~t megterhelik oly dolgokkal, melyekhez 
abszolnte uem ,:rthct, ha netán <~rtcm: , valhlsns érz1:sét aligha 
fejleszthetik. Tanitanak ugyan 1nrg 11emit a~< Ötköny ,·böl, a nrivcudékek 
előzetes késziiltség,:nck meg 11 en1 felelő l«izépkori kommeutátorral együtt, 8 
t{m a prófétákból io< olvasnak neh:luy fejezetet. Dc ezt io< terv cR elö1·e ki-
tíizött ezé! nélklil. Mert hi ,;~en az e]m,:let ez iskolAn ak proszemiu<'n·iu111i 
rendeltet~séröl is hajótön:st s~<euvc<l n 111 Óclszer teljes hiány >~n ,:s :17.0n, hog_l' 
a tanitványok crctts,:gi fokára mi tekintettel siacscnek. 
Hadd gondoskodjék hát a zsidó országos ügyek központi hivatain 
'~ maga hatásköreben a proszcmin:lrimnokról. A pesti zsidó hitközség 
ellenben azt tekinto<c fiilaclat>bmk, hogy tagjai gyermekei nek megadja n 
lehetőséget, hogy beliíliik zsid<i va\l:;o<unk turitifos hívei ,~s vallásos aspir:i· 
rzióink lelkes előmozdítói válhas:<anak. Ehhez pedig olY ;.,/.·ola szliks,:ges, 
melynek tananyagából a 7.sidó~ág vallásos iigyccrt, ügy a multban miut a 
jijvöben, lelkesedést merithcsscnek. Az ily iskola oktató cs Hcvolö munkója 
kell hogy a közcpiskola eg•:sz tartamára kiterjedje11. Tauczélja ucm 
lehet egyéb, miut a zsidó vallásos szellem lcl((ss.c·il.·u.; megnyilatkozás:iuak, 
a bibliának elsajátíhi~a. Ez lill az oktatá,; lü\zéppontjában, köréje csopor-
t()sulnak a megcrtésére szlikscgcs Hegédismcretek: a h<:bcr nyelv, hit feleke· 
zcti ~ónnáll.ásu:lk, valamin l fajunk ,:. vallá,;un k történeti hagyom:inyail·~l 
va~ó. osszef~gesünk c jelképe ; tovübhá a hiblia Hcpénck története. l{iegc· 
~zttest , pedig nyer ez litmgiáuknak " Hyilvános i•teni tiszteletliuk mód-
Jáuak rs - a menuyire lchct"':geH - a zsidó köz<:pkor vallitsos irodalom· 
tllrténetének irodalmi szemlélet utján való ismeretc >Utal. 
Bizonyára ele d" 'l dií 
1 
' gen ° anyag ez nyolcz évi kurzus számúra ! h Có611 ' 
10
gy ne maradjon idö gondolathilvelyezés számára meh·et nyugodtfUI 
engedhetünk át a· 1 · k ' · áh 
nélklll , z 0 Y 18 olának, mely azt hiteti el magávul, hogy 11 ' 
e, nem lehet. 
3, A talmud-tóra iskrol t l Jtr.té· 
u .ant!!rve, >LZ eliiiJhieklocu jelzi!!! ''"'" e ' 
\ J'BR'l' [ 'l'\ L~ I IJ ll-T< IH \. 
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, . ·l ,.,illi~'"'~' 1nag:ítól h:üározódik rnel!· ,:" 111 w···ii l·tj l'i: .. . 
,
1
:hc1.o kqH .:-; 1 t'!·· '- '-' ot • 1 US.:t UCJII Jgf•n 
•' t' l· :chézs1: .. ·ek be. Bátor vagyok t. U rasú"odn·tk erre ·. . 1 .. utköí-ihc 1 .. . J ' o . , o ( uezve l ti c o-
. •. eteimct - a;.oo n megJegyzessel, hogy e tanterv a föt ra'·"· :t 
,.11111 , ncz · u•Jilla u-
, . ált 1 tervbe vett »hrbcr iskolát« föltételezi. 
~unk c: a 
/. os.:·i<i!;; (2 év). 
;J óm: Salu litott J'(/tlub es.~étlrc 1: ,:" Xwllúl'ul.·. A fejtegctes közben 
adott g rammatikai magyarázatok mincleu tanóra végén összcfoglalandók. 
1 óra: Liturgia az imaköuyv fonalán. A bibl iai órákkal ö8,z. 
hangban, az isteni ti~zteletben előfordnló zso ltároha kiilönös figyelem 
fordítandó. 
1 óra: Biuliai történet: birák és kir{tlyok kora az elsö templom 
clpnsztitásáig. Alkalmilag ereeletiben olvasandók az illető bibliai könvvck-
11ek ,,allásilag je l entős részletei - p . o. Salamon templomfolavató imáj: st u. 
ll. o->.:'I<ÍI!J (2 év). 
± óra: J es,qa I-XXXIX. (Szemeh ·cnyek). Számüzetc; elötti »Kis 
prófdták«-ból s;r,emelvéuyek (de miudenik könyvből ), különös tekintettel 
a ntll,lsos alkalmazásra: a kiszemelés is e szempontból történjék. ·-
Nyelvtan mint az I. osztályban, mégis azzal a kiilönbséggel, hogy itt irlü -
röl-irlörc (tán havonként 1-2 órában) u uyelvtnu egyes részei ismétlü 
módon, rendszercsen ,[tvceu(1ök, puradignulk Rt.Jo. 
l ór:1.: Liturgiai gyn.korlatok. 
JI l. rt.,,:I<Í/.t; (2 ,:v '· 
, . 4 óra: J eremi,ls (~zcmell'ényck); .Jesája XL.- végig; a sz1\miizctes 
utalll prófétákból .. 1 · • . " . . ,zcmc l'cnyck. - Parhuzamosan e profelakkal bu·gya· 
laurio a biblia' t" ·t, .. . 1 Ot cnet megfelelo kor,;zaka. - K1váuatos volna ehhez -
a tanuJók mao·á ' 
o' ns><orgalmnnak serkentése :iltal i' - p:írhuzamosan hozzá-
csatolni az iitk" .. 
· • onyv torvényhozói részének ismétlését. 
~ Az egyik évbe11: Litmgia, klilönös tekintettel a második tem-pionilnal o"s t'·· " á ' á · l l ó ' sze nggo mozza nutokra. - Sz miizetcs ut Dl zso -
ra: ~ tárok. - ,,,,~~· ~,i:' - A m:ÍRik éviJen : A talmud rövid irodalom-
tört' 
enctc. (A 1"1gyotmíny fejlöut:se. Szófcrim. A talmud beosztása. 
' A kiváló tanítók ,:s i,;kohlk.) 
, L 1'. o.,c/ríl!t (2 '"' '· 
2 óra. lfu. 
2 » · 
1 ha: Kóhéleth, Jóu. 
Habbinikus szt\vegek. Szemelvények agádikos szö.v.e.t!!Glill& 
5 .J. 2 T ,\;{ÜGY. 
l'irh \iJóth IJCI'CY.Cit:B a hal<lkhiknK o\va""<ÍnYoklm (a j;[J 1J.t11 d · . 1 . 
• ~. :"'\""~="' ··~ ":". 1 " , , o \i u Ha lll :t 
súi1·cg: Ha:;t '-' ._,_t; '- '- ·hOY- . 
. f A ~sidúk története a talmml tlttlni korszakb:tn (Nonlmann tan 
ont: \ könyve nyoma n.) 
lllég csak azt jegyzem meg, h ogy a »liturgia« szamara a foko-
r,alos hahtclas cgymásuttínj át nem áll ap[t<Ím meg, a mint a biiJliai köny. 
,·ckböl való ki~zemel ést is mellőztcm. Ezt végezni egyik legfontosabb fol -
a<bta 1·olna a (5. pont szcri nt) szervczcnclő szakbizottságnak. 
4.. A tanítók ~s a;; intézeti elnökség az egész tanfolyam alatt :L 
lanulúk IIIO!JÚns:orgalnuínak lehető fokozas;lt tmtsák szem előtt. Mert csak 
tt magtlnszo rgalomtól nírhatni, hogy minclen zsinagógai ünnep- és cmlck-
nap alkalm{tból a tanuló tlt fogja otthon uézni a liturgiában akkor elö-
forcluló S7.Ü I'egeket (p. o. IL osztályban Eszter könyvét, III-bau J eremiás 
sirahnait, lY-ben :t husYéti hágácltít). A tauító külöu órákbau b:rjc c~ekct 
sdmon a tanítvtlnyoktól, s azok, a kik magánszorgalmukaak kiválóbb 
tam\jcl~t arlják, prémiumok és stipcnclinmok által kitl\ntettessenek. A taml-
lók magán~;;orgalm:lnak :ltm1gedenclö tananyag csoportjúhoz számítom :t~ 
nlkalmi lwti s;;akasz <:s :t heti-lmfttlra olvasását is. Ha a lelkesedlist :. 
vallásos tannlmányok it·;[nt folkeltettlik és ha fontoss<iguk ,:~·~rt.,:t 
rlevrne.n megtartjuk a sz iilök lclkii~mcrct<:bcn, akkor a tanulók nul.g:in-
,zrorp:almáh:t vetett hitlink nem fog sz<:gycnt vallani. Emlékszem még clsii 
p; imnaziumi ,:veimrc, a mirlön többenmagammal valóságos dcákgyiilckczdrt 
tartottunk a heti ~zakasz (szö1·cg és targum) r endes elolvasására. E gyii· 
lekezetek ré~r.vevői most keresk edők , iigyvéclek, orvosok, hivatalnokok, 
rgyikök katonatiszt - valamennyi pedig szülei részéről tm\r akkor is 
világi ptllyára volt szánva. Ez a hatvanas évek eleyu történt. 
:í. A vázoltam tanterv megállapításában azon meggyőzödésbiíl 
inriultam ki, hogy az 5 hflti tanórában 8 1:v alatt keresztülvihető. Meg-
jegyzem awnban, hogy a kéthavi nagy sziinet kivétel<:vel a talmnd-tór:L 
iskolának nincsen sNnmitr'le 8:úineljl'. Zsidó vagy keresztény ünnepek nclll 
szakitha~iák meg ez iskola folytonos oktatási idejét. Csak ily móclon fog 
ez megfelelbetni azon előkelő hivatásának, melyet fönntartása által a J;ör.· 
ség betölteni akar. 
Az ily módon reorganizálandó talmud-tóra intézet e szcrint negy 
osztályra van osztva, melynek mindegyikében a tanuló két 1:vet t<ilt. 'l'n•~· 
óra van minden osztályban 5, iisszescn 20 óra. Minthogy a va~.trnap kt· 
vé~léve\ csak 4--7-ig \ebet oktatás, azért nlinden osztály számara kiilön 
tamtólesz alkalmazandó. A lcl-(fclsöbb oszt:ily tanítója egvtitt.nl ar. i~koln 
igazgatója. · · 
. \z <'~"~ \'i1.,;g;ilalok, mint egészen rzéltalanok. mclliizcnrliik . Ell<'n· 
.. rvezzen a közs<:g felügyelő tan:ie,-ot, melynek tagjai az intt:zet 
]Jell ,ze ' 'J IT' ,. · 
" " J·ivlil a kiizsPg cgp' e o .Jai'UJa mnot elnök és iit .. k 
. ,fa,zg~ttoJa.ll " , . . , . ' . ~í'.: a 4 
1
" er E hét tagból :lllu btzottsag az11tan s;o;cnt kijteles"<:gének tartsa. 
c1nb · ' J ll.. t f"l" l · ' 
n~ iskola taounen et•·r.~ c .'':sm.ere Cl~ . . o ugye"' <·s a h:wonk•'nt meg-
d . értckezl et eirol szolo .lcg:nmkonyi'Cket a küzs,:gi elöljáró•·[.-. tartan u • "" 
nak bemutatni s " t :111 tcrvct. a tett tapasztalatok nyon~:\n. i<löröl-illől·c 
revidealu i. 
G. i\ linclctldig a !.·ú'.osé!Jn'íl s;;ólott:tui , lllint a talmud-túm tulajdono-
s<Íl·ól és vezetöjéröl. Tettem ezt azon tndatlmn, hogy az intézet e tekin-
tetben is gyökeres reformra szorul. 
Egy ily 11 agy foutosságu intézet 11em állhal tunlo!J is egy umg<ínegyll't 
vezetése alatt; be kell azt olva,..ztaui a hitfeleke;;cti ,:let HÖI'ekeclő szen·e· 
zetébe, és azou lenulink, hogy éltctö elemévé legyen amn ,-allásos türek-
vesekuek, melyek ;t kHzsc1g egyetemét kell hog,1· :lthaBs:lk. Ez iutézet nem 
valami mellékes, "':Jetlen, mclyet tt'uo iirrinnnel Lltunk. vagy épen prote-
galuuk ; hanem fiífouto,~ágt't. söt fődolog, az Plsö, tt mi1·c a községnek 
ügyet kell vetnie. A ki tiszta elm<:,,el ijsxzcnoéri a va ll:lsu~ szel lem nyilat-
kozatait ,:s ennek kó1·os elfajulásait hitfelekezet iinknek nu:g miudig folyó 
törtéueti fejlé~ében -- lehetetlen be neu1 látnilt, hogy fclekezetiiukuek régi 
korunkhoz méltó jtivcmlöje tt ránk !Ji:wtt iOúság m ll<lso,. kt'pz•:,éuek mér-
tekétől fiigg. Vnlamint az a ncm>:cd<:k, mclyltez ap;Íink tartoztak. ,-all{t""" 
törekvés<:t eg,:sz joggal főkép az istcHi ti;;ztclctnck l:1i'::lJ,') eszthetikus 
uemcsítésCben érvén~·c:-;Ítctte - a. 1ni ng_raH 111dg- 11ine:-> IJL·fe,iez,·c, mert a 
''allástndOimÍnynak l:ja!Jbkol'i hablhi><:ÍI';tl I<:P,:"t nem tartott -- épl:gy 
kell a legközelebbi jü\'Ü vall<tKO:< törcb'<:sc slllypuntj;it fiikl:Jl a l'rrllrÍ-<o• 
kJp.:és (.,",1."i) újját'bt·e,;;té:;li!Jeu kcrc,;niink . .\z atheiztnn,. é~ az indiffereu-
~izmu.;, melyct valhlsos fül vi\[lgo;u\t~,íggal kezdtek azonu,;Ítnui, ua!(yoa 
18 
gyorsan V<1geztc a \';tllásus érzés eHill:,,:Hck ldrtéknuyos míí,·ét. A 
lllagy.ar zsinagóga t<irekvésci oly :Ínunlatok!Jau kiizpnut•~sulnak, melyek 
a. ZSt nagó r.' • , • i ,
1
. gara lle;;,·c rdegenek ,., kiiziimhö~ck . c~nk az oly nemze-
ek,nteh··1·'J'' ., d "t ' ~' t~ikkal ,v .. ;,.~t( o~ag vt1agtl;rtéucti é!-; egycttlmc:-o f(ila atau•r a pro e .. 
1 
• ' "~ zsoltárirókkal Jelke,e1Jui (, 1 uti med a lelkeseMs tudo-
nanv nem . d • van.[' . ~ ege~ indulat csak az ilyen nemY-ellék ult'ntheti meg ujra 
'bOs lltteznH:, · 1- ' , · k 1 · k ek egy ütte 1Yetn' ;:r,amant ama \'CZ<'rgomloluto at, me )e n 
8 
'Zen, cl"tt ég k · rzirn<lt. · 0 tarttí~n k<ipe7.i fiiunállásuuknak, miut Usszes ne Jog· 
, E ~zeulp< t · · 1 ék kll • segu1 k. m szel'll1t az i,;kolát mclvnek c soratm szeute v • 1 1 
k.ö7.ö" ,lr<lekflbe
11 
' • tel • és IJcr. <íllónak kell tartanom ; istenti.tl:ll eti em 
T.I:\"Üf1Y. 
·:.~ 
E %ck a zon Jue", .. ·, c~y:~.,:Kck, lllClyckcL f,\J ~~·)IiU~a kiivc 'J· .. ,. L 'J 
, c • L'", '' 'e" L U s;\gud eJ,: lt' t:i eoz tcui kötcless,:gcn1nck va ll :lnt. · ''<L· 
illaradLalll ~tb. 
Hudape~ t , l 88 1. m;\j u:J !J.,:" · 
f)r . (i-old:: .. lfur lu1ut1·:., 
a lle ;.) (j i~r. 1\itkilz:-:~g t.it kára. 
Il. 
A p c B t i i z r n c J i t a ], i t k ö zs é g r a lJ b i n <l t u s a 
l 885. m;lrczius L 6-án adja be v1:leményét a hitközség clnök
1
:hr" >t 
lalmucl-tónt reorganizácziójáról. A zt fejtegeti , hogy ez iskola t·cot·g-ani"ú · 
eziójn uc klil-, hanem lJcltCijes legyen. Jelenlegi szervezete, mely s"cl'inc 
k,:t OH%bllyból áll , teljcsen elegendő. Hiány ai a fegyelem lazaság·a, a tnn-
Lel'v elég telensége é,; az oktaUs gyarlósága. Tanczélul a kövctke%őt tií~i 
ki. l. Az Ötkönyv s a Rasi-komment<lr könny ebb részeinek ismerete. ~­
Yalogatott fejezetek a Pélclabesz,:clekből és a Zsoltárokból. 3. A héiJCI' 
grammatika alaktana. -!. Bibliai és biblia utá ni tört,:net a talmud bcl~i c· 
zéseig. 5. A zsidóság fautosabb alaptauaiuak ismerete a bibliai és történeti 
oktaMs kapc;;an előacl1·a. 6 A liturgia ismerete. 7. A misHa és talmud 
könnyebb részeinek olvasása é~ ismerete. - A részletes tantervet dolgo~~a 
ki éVl·ől-< 1vre az iskola vezetésével megbízandó bizotts:íg a tanítókkal egye-
temben. - Az oktatás ehigtelenségének egyik főoka a tannyelv ing-ado~ó 
volta. El kellene határozui, hogy a;" I. os><tályban az összes tárgyak Jllll· 
gyru·ú! adassanak elő. Minclez, pontosan keresztlilvive, arra képesíteur 11 
talmull-tórát, hogy hi vatásának tiikéletesen megfelelj eu. Mindaz>íltal, ],ogy 
tapaRztalatbó! lehesRen ,.,:gleges itéletet mondani, ajánlja a rabbinátus, 
hogy a község a már egyszer fönnállott III. osztályt kisérletképen, bár az 
eredmény kétséges, újra megnyissa s c végből egyelőre ideigleneK tanerők· 
r~! gondoskodjék. Ha az intézet újjás><en·ezése téuyleg megtörténik, a rnh 
bmátus kötelességéuek fogja ismerni hogy minden idevágó r,:sr.lct meg· 
állapításában legjobh tehetRégc R7.erin: kiiZI'emííkiidjék. 
.·l P F.STJ 'l' \(,)J ['D-T,·IIq 
Ill. 
Iga zgató ki11evezése a talmuci-tút·;iiJ .. z. 
TekiHtetcs clr. Bachcr T'il11w" tanár urnak IIelyben. 
Oktatüsi iigyosztályunk el~te1jesztése folybín \'an S>.erencsénk tctl!·, 
. , ·olht értesíteni, hogy a lntközst1g kebelében fenn·i llo' to J 
1 
t. (.; ras <:~ g ' , , , . . ~ ~" Ill U( · orJ 
intéze t igazgató-tanarant neveztetik k1. .. 
Miclőn tettes Uraságodat ez á llásbau liclvözölni 1-an szcrenc,,:nk 
~z i vescn aclnHk kifejezést azon reménynek, hogy buzgó és szaka,·a tot; 
vezetése alatt hitközségUnk e fontos tanintézetének ujjászervezé,c sikere-
sen fog eszközöltetui és feljődése felekezetlink jav>ira uj Iendlilettel fo)! 
111 egindulni. Elvá1:juk ennélfogva, hogy a tanten' tekinterében elöterjcozt,:. 
sét még a jövő iskolaévi tanítás megkezdése e lőtt oktablsi üg_
1
·oszt.ily n
11
k 
elé teJjeRzszc. Egyuttal értesítjük, hogy az intézet tanítótestlileh:
11
ck ta)!-
jai: Schö11 Dávid hittanár, Goldberger Simon, Lustig Sussma
11
n hi ttanítók. 
F ogadja tettes tanár ur nagyral.Jersiilésünk ki fejezésé t. 
K i tiinő tisztelettel 
Bnclapesten, 1885. a ug usztus hó 25- t: ll. 
A pesti izr. hitközség el ő lj tí rós>iga : 
Guld~iher l.r;nácz, s. k. ll {t!u·mnun .l/ó,·, ~- k. 
titkár. elnök. 
IV. 
Az uj i gazgató elő t crjeRz t ése. 
A pes ti iz r. hitközciég oktatási ügyosz tá l~·a T ek. Elnöks,:génck. 
Midőn a ta lmud-tóra intézet tauten·ét és órarendjét az lSSö 
1
;. 
iskolaévre ezennel h iva talos ti sz telettel >ttkülcleném, bátorkodom azon 
szempoutokat, mclyekből a tanterv kidolgodsáu,ll kiimlultarn, a követke-
zökben rövielen előadui : 
Az c tané1· kezeletével YCzetésemre bizott int,:zchwk cz,:lját ,:g rcn-
~leltés,:t úgy fogotil föl, hogy minteg~- kiiz,:p,ilhbt foglal el a köz,:piskolá-
Ink nö,·enclékeiuek juttatott ál tahinos hitoktatás é• azon •zakszerii kiképzés 
k~~ött, melylyel a rabbip<llyára ké•ziilii i(jak bc,·czcttetnek a ~idó theolo-
gra1 tanulmányok clemeibc. Az :íltal>ino~ hitoktatá~ arra s?~>rítkozik, hogy 
a vallás tanaiua és tört,:netébc !Jc>wat;a a tanulót. a ne1kiil hogy képe!ll!é 
tenné azok k . . ered t' zö .....!.. 
b''! , na Ismeretét egyeneseu a \·allúsoR irodalmunk e I v"'!~-
á o meriteni i a raubiptll,píra \' aló •zakszcríi cJök,:szlllés külilnl!sen abban 
n, hogv . 'l u "roda! 
, • 
10111
c korálJuan nJcgiKmerkcdjt!k a tanuló az em tett 1 om nyelvevej l rb "rod•lwiM 
t ' a 
1
· erre!, és elsajátítsa azon képességet, hogy ezen 1 -":"'!: artalmát . . 
Illi ~z etedetr szöveg alapjáu ismerhesse meg. A talmud-tl~ra-ml-~-· 
g egyt·•·szt·öJ · · L --'UIII koftS 
· tnl!tdig szemmel kell tartania zsenge "" ""ru 
